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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
V.1 Kesimpulan  
Berdasarkan hasil temuan di lapangan, peneliti menarik kesimpulan mengenai 
pengetahuan pelajar Surabaya mengenai program Bus Sekolah oleh Pemerintah 
Kota Surabaya melalui berbagai media komunikasi. Dari ketiga indikator 
pengetahuan yang meliputi pengetahuan produk, pengetahuan pembelian dan 
pengetahuan pemakaian, pengetahuan produk mendapatkan nilai tertinggi, 
sedangkan nilai dua indikator lainnya tergolong rendah. Oleh karena itu secara 
keseluruhan pengetahuan pelajar Surabaya mengenai program Bus Sekolah 
tergolong rendah. 
Media komunikasi yang memperoleh pilihan terbanyak sebagai sumber 
informasi adalah media offline yaitu melalui sosialisasi oleh guru dan sisusul 
dengan media onlineInstagram yang menjadi pilihan terbanyak kedua sebagai 
sumber informasi responden. 
V.2 Saran 
Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan hasil bahwa tingkatpengetahuan 
pelajar Surabaya mengenai program Bus Sekolah melalui berbagai media 
komunikasi adalah rendah. Atas dasar itu, peneliti inginmemberikan saran yang 
praktis dan akademis. Semoga saran yang diberikan dapat memberi sumbangsih 
dan masukan positifbaik pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya maupun untuk 
penelitian selanjutnya. 
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V.2.1 Saran Praktis 
Saran peneliti kepada Dinas Perhubungan Surabaya dalam menyampaikan 
informasi mengenai program Bus Surabaya kepada pelajar Surabaya adalah sebagai 
berikut: 
- Dinas Perhubungan Surabaya bisa meningkatkan lagi pelayanan bus 
sekolah dengan mengoptimalkan strategi penyusunan rute terhadap 
destinasi sehingga efisiensi maksimal dapat tercapai dan secara berkala 
meningkatkan jumlah pengguna bus sekolah 
- Dinas Perhubungan Surabaya dapat meningkatkan intensitas sosialisasi 
di sekolah-sekolah agar program Bus Sekolah beserta prosedur 
penggunaannya dapat semakin dikenal 
- Sosialisasi oleh guru adalah sumber informasi dan sarana penyebaran 
terbesar informasi program Bus Sekolah. Dinas Perhubungan Surabaya 
dapat menghimbau para guru untuk meningkatkan intensitas sosialisasi 
program Bus Sekolah di sekolah masing-masing 
Semoga penelitian ini dapat membei kontribusi bagi Dinas Perhubungan 
Surabaya agar program Bus Sekolah menjadi semakin baik. 
V.2.1 Saran Akademis 
Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kuantitatifyakni penelitian 
yang menekankan kuantifikasi dan analisis data. Semoga dimasa yang akan datang 
aka nada penelitian lain yang mengangkat fenomena sama namun dilihat dengan 
pendekatan, jenis, dan metode berbeda.
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